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O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanishi ko‘p jihatdan ustuvor 
sohalarni, jumladan kimyo, biokimyo, gaz va neft-kimyo sanoati (keyingi o‘rinlarda - 
kimyo sanoati) taraqqiyotiga bevosita bog‘liqdir. 
So‘nggi yillarda sohada yaratilgan poydevor kimyo sanoati salohiyatini yaqin 3 - 
5 yil davomida barqaror o‘sish dinamikasini ta’minlay oladi. Biroq, kimyo 
sanoatining barcha yo‘nalishlarini uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga mustahkam 
zamin yaratish uchun sohani transformatsiya qilish jarayonlarini, eng ilg‘or xorijiy 
tajribalardan kelib chiqqan holda jadallashtirish zarurligini taqozo etmoqda. 
Gaz tarkibidagi aralashmalarni ajratish va ajratib olingan birikmalardan xalq 
xo‘jaligining turli tarmoqlarida oqilona foydalanish hozirgi kunning asosiy dolzarb 
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masalalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Shu o‘rinda tabiiy gaz tarkibidan oltingugurt 
tutgan nordon gazlarni tozalashda bir qancha tabiiy va sintetik absorbentlardan 
foydalaniladi. Ma’lumki, tabiiy gaz tarkibidan oltingugurtli nordon gazlarni 
tozalashda mahalliy absorbentlardan foydalanish masalasi birinchi galdagi yechimini 
topadigan muammolardan biridir. 
Keyingi vaqtlarda gazlar tarkibidagi vodorod sulfidni ajratib olishda MDEA ni 
qo‘llash katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. DEA ga nisbatan MDEA bir 
qancha jihatlari bilan farq qiladi. Sho‘rtangaz kimyo majmuasida qo‘llanilib 
kelinayotgan DEA o‘rniga MDEA ni ishlab chiqarish, bunday tashrif MDEA ni 
geksametilendiamin bilan birgalikdagi kompazitsion ishchi eritmasini ham qo‘llashni 
taklif etadi. 
Hozirgacha ishlab chiqarishda gazlarni tozalashda absorbent sifatida 
monoetanolamin (MEA) va dietanolamin (DEA) qo‘llanib kelinmoqda edi. Jahon 
amaliyoti ko‘rsatilishicha dietanolaminni (DEA) ko‘proq samarali absorbent sifatida 
metildietanolamin (MDEA) bilan almashtirish yaxshi natija berishi aniqlandi. 
MDEA ning H2S bilan reaksiyasida DEA ga nisbatan solishtirma issiqlik 
sig‘imi kichik bo‘ladi. Shuning uchun ham DEA/MDEA absorbentni kam energiya 
talab etiladi. To‘yingan absorbentni reginiratsiya qilishda qiyinchiliklar tug‘dirmaydi. 
Keyingi yillarda vodorod sulfiddan gazlarni tozalashda MDEA metildietanolamin 
katta ahamiyatiga ega bo‘lib, ko‘piklanish jarayonini kamaytirishga imkon yaratdi. U 
o‘zini ko‘pgina ko‘rsatgichlari bilan dietanolamindan ajralib turadi. 
Oltingugurtli gazlarni aminli absorbentlar bilan tozalashda va ko‘piklanishni 
oldini olishda quyidagi absorbent kompozitsiyasi samarali ekanligi aniqlandi: 
1-jadval 
Gazlarni aminli tozalashda va ko‘piklanishni oldini olishda samarali absorbent 
kompozitsiyasi 
Komponent nomi Ulushi, %. 
metildietanolamin (MDEA) -absorbent; 30-40% 
polimol-sirt aktiv modda; 10-15%  
etilenglikol (EG) erituvchi; 10-15% 
suv - erituvchi disotsion muhit hosil qilishda 30-35% 
Ishlab chiqarish sharoitida qo‘llaniladigan aminlarning suvli eritmadagi 
konsentratsiyasi MEA uchun 20% gacha, DEA uchun esa 30% gachani tashkil etadi. 
Aminlarning eritmalarini tayyorlash uchun kimyoviy tozalangan yoki distillangan suv 
qo‘llaniladi. Ba’zi hollarda esa bug‘li kondensatlar qo‘llaniladi.  
MDEA li kompozitsiyaning pH muhiti 10 dan yuqori bo‘lgandagina absorbent 
suvning miqdori 30% ni tashkil qiladi va absorbentning qovushqoqligi yetarli 
darajada bo‘ladi. 
Selektiv texnologiyasini keng tatbiq etilishi nafaqat texnologik va iqtisodiy 
afzalliklari bilan aniq ifodalangan, balki ekologik faktorlar bilan ham ifodalangandir. 
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MDEA eritmasining DEA ga nisbatan afzalliklari 
- jarayonni yuqori selektivliyligi, MDEA selektiv yutuvchi bo‘lgani uchun H2S 
ni ko‘proq yutadi, CO2 ni kam yutadi; 
- bug‘ning solishtirma chiqishini va elektr energiyasini 35-50% pasayishi; 
qurulmani 10-20% ishlab chiqaruvchanligi ko‘tarilishi; 
- MDEA bug‘larini ancha kam elastikligini hisobidan solishtirma yo‘qotishini 
kamayishi; 
- vodorodsulfidni yuqori oltingugurt kislotali gazlarida konsentratsiyalashni 
ko‘tarish natijasida qo‘shimcha oltingugurt olish; 
- tozalangan gazlarni temperaturasini pasaytirish NTS qurilmasi issiqligi va 
namligi nagruzkasiga muvofiq; 
- oltingugurt angidridini atmosferaga tashlashni pasaytirish natijasida zavod 
joylashgan hududlarga ekologik vaziyatni yaxshilash mumkin. 
- nordon gazlar bilan to‘yingan MDEA eritmasi DEAga nisbatan metallarni 
kamroq korroziyaga uchratadi. 
- regeneratsiya jarayoni uchun bug‘ sarfini DEAga nisbatan kam talab qiladi.  
Gazni nordon gazlardan tozalash uchun ishlatiladigan MDEA 
(metildietanolamin) ga qo‘yidagicha texnik talablar qo‘yiladi.  
2-jadval 
MDEA (metildietanolamin) ga qo‘yiladigan asosiy texnik talablar 
Formulasi C5H13NO2, MDEA 
Zichligi 20 oS g/sm3 da 1,038 - 1,046 
Rangi Rangsizdan och sarg‘ish ranggacha, 
80 xasena birligidan ko‘p emas 
Massa ulushi 99% dan kam emas 
Muzlash xarorati -21 oS 
Suv miqdori, %, ko‘p emas 0,2 
Iste’molchilarga etkazib beriladigan tabiiy gaz sifati standart talablarining 
o‘zgarishi munosabati bilan texnologik tabiiy gaz parametrlari va tarkibini yanada 
to‘liq tozalash zarurat tug‘diradi. Uchqir gazni oltingugurtdan tozalash qurilmasida 
gazni dietanolaminli tozalashdan metildietanolamin bilan tozalashga o‘tkazildi. 
Boshlanishida qurilma 0,1% H2S va 2,65% CO2 tarkibli 1,3 mln. m/sutka sarfli gazni 
qayta ishlashga loyihalangan. Hisoblash va qiyosiy tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, 
28% MDEA va 2% DEA konsentratsiyasi (nisbati), tijoratdagi gaz tarkibida karbonat 
angidrid miqdori 1,5 % molyardan past, vodorod sulfid miqdori esa 3,5 ppm dan past, 
bu 01.01.2022 yildan boshlab joriy etilgan davlat standarti parametrlarga mos keladi. 
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